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世 界 遺 産 地 域 に 登 録 さ れ て い る 鹿 児 島 県 屋 久 島 西 部 に お い て 、 ア コ ウ ( ク ワ 科 イ チ ジ ク 属 ) の
結 実 特 性 と 過 去 に お こ な わ れ た 森 林 利 用 と の 関 係 に つ い て 考 察 し た 。 ア コ ウ は 非 常 に 大 き く 成 長
し 大 量 の 果 実 を さ ま ざ ま な 動 物 に 提 供 す る の で 、 森 林 生 態 系 を 維 持 す る 上 で 重 要 な 役 割 を 担 っ て
い る 。 一 方 、 こ の 地 域 に は 明 治 後 期 ご ろ か ら 1 9 6 0 年 ご ろ ま で 住 居 が 存 在 し 、 炭 焼 き 、 樟 脳 生 産 、
軍 用 材 の 伐 採 な ど が お こ な わ れ た 。 こ の 地 域 の 森 林 生 態 系 は 現 在 で は 保 全 す べ き 対 象 と し て 認 識
さ れ て い る が 、 森 林 利 用 に よ る 環 境 の 改 変 か ら 回 復 す る 過 程 に あ る と も い え る 。 今 後 、 こ の 地 域
の 保 全 策 を 検 討 す る 上 で 、 過 去 の 森 林 利 用 が 現 在 の 生 態 現 象 に い ま だ 影 響 を 与 え て い る の か ど う
か 検 証 す る こ と は 不 可 欠 で 、 あ る 。 本 研 究 で は 、 こ れ ま で で も っ と も 破 壊 的 で 、 あ っ た と 思 わ れ る 皆
伐 地 の 形 成 が 、 現 在 こ の 地 域 に 生 育 し て い る ア コ ウ の 分 布 お よ び 結 実 特 性 に 与 え て い る 影 響 を 明
ら か に し た 。
1 9 4 7 年 撮 影 の 空 中 写 真 で 確 認 で き る 皆 伐 地 を 含 む 、 お よ そ 1 6 7 h a の 地 域 を 踏 査 し 、 ア コ ウ 成
木 の 位 置 を G P S で 測 量 し た 。 各 個 体 の 樹 冠 投 影 面 積 を 求 め 、 ア コ ウ の 生 育 型 を 2 分 類 し た ( 絞
め 殺 し 型 ・ 自 立 型 ) 。 ま た 、 2 00 3 年 6 月 か ら お よ そ 2 6 日 周 期 で 7 4 個 体 の ア コ ウ の 結 実 状 況 を 記
録 し た 。 こ れ ら 7 4 個 体 の 生 育 場 所 と 空 中 写 真 を 重 ね 合 わ せ 、 か つ て の 皆 伐 地 に 新 た に 生 え た も
の か ど う か を 判 断 し た 。
合 計 3 2 2 個 体 の ア コ ウ の 分 布 を 検 討 し た と こ ろ 、 か つ て の 皆 伐 地 に は 少 数 の ア コ ウ し か 生 育 し
て お ら ず 、 し か も 岩 の 上 な ど に 発 生 し た 自 立 型 の も の が ほ と ん ど で あ っ た 。 お よ そ 6 0 年 前 に 形
成 さ れ た 皆 伐 地 に は 、 絞 め 殺 し 木 と し 、 う 本 来 の 生 育 型 で は な い も の の 、 ア コ ウ が 侵 入 ・ 定 着 し て
い る こ と が 確 認 さ れ た 。 結 実 状 況 を 観 察 し た 7 4 個 体 の ア コ ウ を 、 生 育 場 所 に よ っ て 2 分 し た ( 皆
伐 地 2 3 個 体 、 非 皆 伐 地 5 1 個 体 ) 。 生 育 場 所 に よ っ て ア コ ウ 個 体 の 樹 冠 投 影 面 積 に は 差 が あ り 、
皆 伐 地 に 生 育 し て い る も の は 非 皆 伐 地 の も
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伐 地 に 生 育 す る 大 個 体 と 同 等 の 頻 度 で 結 実
図 1 樹過冠去投の皆影伐面地積おと 結よび実頻非度皆伐の地関係に 生 育 す る ア コ ウ の
で き る と 推 察 さ れ た 。 た だ し 、 樹 体 サ イ ズ
が 小 さ い た め に 果 実 の 絶 対 量 も 少 な い の で 、 結 実 頻 度 に 差 が な い と い っ て も 量 的 な 貢 献 度 は 非 皆
伐 地 に 生 育 す る 大 個 体 に 劣 る と 考 え ら れ る 。 こ の こ と は ヤ ク シ マ ザ ノ レ な ど に よ っ て 散 布 さ れ た 種
子 の 母 樹 判 定 を お こ な い 、 母 樹 の 内 訳 に よ っ て 検 証 で き る と 思 わ れ る が 未 だ 解 析 の 途 中 で あ る 。
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